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MOTTO 
 
 
 
 
                  
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar 
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan Sesungguhnya Allah 
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.(QS. Al-Ankabut: 69)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya Al-‘Aliyy, (Bandung: Diponegoro), 
hal. 323. 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Aqidah Akhlak dalam Meningkatkan 
Motivasi Belajar Siswa Kelas IV MI Plus Darul Huda di Desa Tingal Kecamatan 
Garum Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 2013/2014”  ini ditulis oleh Nikmatul 
Khusna, Pendidikan Agama Islam (PAI), NIM 3211103017, tahun 2014 
dibimbing oleh Dra. Hj. Retno Indayati, M.Si. 
Kata kunci : Upaya Guru Aqidah Akhlak, Meningkatkan Motivasi Belajar 
Siswa. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendidikan 
agama yang selama ini sudah banyak dipahami, namun minim dalam 
pelaksanaannya. Menanamkan pendidikan agama sejak usia kecil, terutama 
mengenai perilaku sangat dibutuhkan untuk membangun negara yang bermoral. 
Mengajarkan Aqidah Akhlak pada anak sejak usia kecil, akan membantu 
perkembangannya menuju dewasa yang berakhlak mulia. Inilah tugas guru yang 
harus dilaksanakan dengan memberikan bimbingan dan contoh kepada para siswa 
yang diwujudkan dengan berbagai cara dalam memberikan pengajaran. 
Fokus penelitian skripsi ini adalah (1) Apa sajakah metode yang digunakan 
guru Aqidah Akhlak dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV MI Plus 
Darul Huda di Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 
2013/2014? (2) Bagaimanakah penerapan dari metode yang digunakan guru 
Aqidah Akhlak dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV MI Plus 
Darul Huda di Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 
2013/2014?. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan metode yang digunakan serta penerapannya dalam meningkatkan 
motivasi belajar siswa. 
Skripsi ini bermanfaat bagi guru, sebagai informasi agar para guru 
khususnya guru Aqidah Akhlak lebih mengembangkan kreatifitasnya dalam 
memilih metode mengajar yang inovatif, bagi lembaga pendidikan, dapat 
memberikan kontribusi yang positif utamanya dalam pemilihan dan penerapan 
metode mengajar yang sangat penting peranannya dalam pembelajaran demi 
meningkatkan motivasi belajar. 
Penelitian yang dilakukan adalah termasuk dalam penelitian kualitatif. 
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi partisipan, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh 
data tentang pelaksanaan upaya guru Aqiah Akhlak dalam meningkatkan motivasi 
belajar siswa kelas IV, sedangkan metode interview dan dokumentasi  digunakan 
untuk menggali data tentang metode mengajar untuk meningkatkan motivasi 
belajar siswa MI Plus Darul Huda Tingal, sarana dan prasarana serta dokumen 
madrasah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Aqidah Akhlak menggunakan 
berbagai metode mengajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Metode 
yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, keteladanan, pembiasaan, 
kelompok, pemberian tugas, pemberian ganjaran, dan hukuman. Penerapannya, 
guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator dan evaluator, tetapi juga sebagai 
motivator dan model dari materi pelajaran yang diajarkannya. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effort of Aqidah Akhlak’s Teacher Motivation 
Enhancing Student Learning at IV Class in MI Plus Darul Huda in the Tingal 
Village, District of Garum Blitar, 2013/2014 Academic Year" is written by 
Nikmatul Khusna, Islamic Education (PAI), NIM 3211103017, 2014 guided by 
Dra. Hj. Retno Indayati, M.Sc. 
Keywords: The Effortof Aqidah Akhlak Teacher, Motivation Improve 
Student Learning. 
The research in this paper was motivated by the importance of religious 
education, which is already widely understood, but minimal in practice. Inculcate 
religious education from a small age, especially regarding behavior is needed to 
build a moral state. The teacing of Aqidah Akhlak in children from a small age, 
will help progress towards adult about good attitute. This is the task of the teacher 
is to be carried out by providing guidance and examples to the students who 
manifested in various ways in teaching. 
The focus of this thesis research are (1) What are the methods used by 
teachers Aqidah Akhlak in increasing students' motivation fourth grade MI Plus 
Darul Huda in the Tingal Village, District of Garum Blitar, 2013/2014 Academic 
Year? (2) How is the application of methods used Aqidah Akhlak teachers in 
improving students' motivation fourth grade MI Plus Darul Huda in the Tingal 
Village, District of Garum Blitar, 2013/2014 Academic Year?. As for the purpose 
of this research is to describe the method used and its application in improving 
student motivation. 
This thesis is helpful for teachers, as the information that teachers, 
especially teachers of Aqidah Akhlak choose further develop creativity in 
innovative teaching methods, for educational institutions, can provide a positive 
contribution in the selection of the main teaching method very important role in 
learning in order to increase motivation to learn. 
The research conducted is included in qualitative research. In collecting the 
data, the researcher used the method of participant observation, in-depth 
interviews and documentation. Observations used to obtain data on the 
implementation of efforts to improve teacher Aqidah Akhlak fourth grade students 
'motivation, while the interviews and documentation methods used to collect data 
on teaching methods to improve students' motivation MI Plus Darul Huda Tingal, 
infrastructure and school documents 
The results showed that teachers' Aqidah Akhlak using various teaching 
methods to improve student motivation. The method used is the method of lecture, 
question and answer, exemplary, habituation, groups, assignments, acknowledge 
and reward, and punishment. in practice, the teacher not only act as a facilitator 
and evaluator, but also as a motivator and a model of the subject matter he 
teaches. 
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